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Novel aspects of peroxlsome composition and function In the llver 
1. The importance of peroxisomes in life is evident from the severity of peroxisome 
biogenesis disorders. 
2. Peroxisomes play a role in the enterohepatic circulation of bile salts. 
Dit proefschrift 
3. Cholesterol is required in the peroxisomal membrane for normal peroxisome biogenesis. 
Dit proefschrift 
4. The peroxisomal membrane contains caveolin-1, which is not required for peroxisome 
biogenesis. 
Dit proefschrift 
5. The involvement of the 70 kDa peroxisomal membrane protein in hepatic stellate cell 
activation suggests that it plays a role in liver fibrosis. 
Dit proefschrift 
6. Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van 
onze kinderen te lean. 
Claus van Amsberg 
7. Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde 
Mignon Mc Laughlin 
8. Een mens moet hard werken om le zorgen dat een deel van zijn persoonlijkheid blijft 
bestaan. Voor een kat is het zo makkelijk, hij hoeft alleen maar le plassen en zijn 
aanwezigheid is er nog voor jaren op regenachtige dagen. 
Albert Einstein 
9. Samenleving: naamloze vennootschap met onbeperkte onverantwoordelijkheid. 
Georges Elgozy 
10. Denkend aan Nederland zie ik gale treinen onbeweeglijk in eindeloos laagland staan. 
A. F. Th. van der Heijden 
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